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— Έγένετο αποδεκτή ή παραίτησις τοΰ Επαρχιακού Κτηνιάτρου Λή­
μνου (Λέσβου) κ. Ίπποκρ. Σαββοΰρα. 
— Ό κ. 'Αθανάσιος Μπιζέτας μετετέθη εκ του Αγροτικού Κτηνια-
τρίου "Αργούς εις το Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Γίδα (Αλεξανδρείας) άνευ 
δαπάνης τοΰ Δημοσίου. 
Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς Κτηνιάτρων et; την Παθολογίαν 
'Αναπαραγωγής και Τεχνηΐην Σπερματέγχυσιν 
Εις τήν Μαιευακήν Κλινική ν της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης τον παρελθόντα μήνα ελειτοΰργησεν Φροντιστήριυν 
βραχείας διαρκείας. Εις το Φροντιστήριον αυτό ελαβον μέρος Διπλωμα­
τούχοι Κτηνίατροι τόσον υπάλληλοι τοΰ Υπουργείου Γεωργίας δσον και 
ίδιώται προς κατατοπισμόν των εις τα ζητήματα τής Παθολογίας τής 
"Αναπαραγωγής και τής Τεχνητής Σπερματεγχΰσεως. Ούτοι είναι οι εις τήν 
ανωτέρω φωτογραφίαν εικονιζόμενοι ες αριστερών προς τα δεξιά. 
Βάϊος 'Αθανασίου, Παΰλος Μαργιάννης, Λεωνίδας "Αντσος, Βασιλική 
Παναγιωτίδου, Ελευθέριος Παρίσης Επιμελητής τής Κλινικής, Γρηγόριος 
Γκιουλέκας, Μιχαήλ Τρίκας, Κωνσταντίνος Σεϊταρίδης Βοηθός τής Κλινικής. 
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Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Μόνιμοι Κτηνιατρικοί 'Αξιωματικοί. 
α) Ά ν ά κ λ η σ ι ς κ τ η ν ι ά τ ρ ω ν ε κ τ η ς ε φ ε δ ρ ε ί α ς . 
Δια του από 22-8-58 Β.Δ. δημοσιευθέντος εις το ύ π ' αριθ. 176/28-8-58 
Φ.Ε.Κ. Τείχος Γ' και κοινοποιηθέντος δια της ΰπ' αριθ. 180/58 ΕΔΥΕΘΑ 
ανακαλείται το από 8-5-58 Β.Δ. περί αποστρατείας Άξ/κών "Οπλων και 
Σωμάτων, λόγω υποβολής ΰποψηφιότητος δια τάς Βουλευτικός εκλογάς 
της 11-5-58. Κατόπιν τούτου επανέρχονται εις την ενέργειαν οι Κτηνίατροι : 
'Αποστόλου "Αλέξανδρος, Τσαμπίρας Δημήτριος καί oî Ύποκτηνίατροι 
Πολυμενίδης 'Αθανάσιος, Φίλης 'Επαμεινώνδας. 
β) Μ ε τ α θ έ σ ε ι ς : Ό Γεν. Άρχικ/τρος Ματι)αιάκης Έμμαν. εκ 
της 1ης Στρατιάς Δ.ΣΚΙ. είς ΓΕΣ/Δ.ΣΚΙ. Ό Γεν. Άρχ/τρος Κνιθάκης 
Ηλίας εκ του Γ'Σ.Σ./Δ.ΣΚΙ είς 1η* Στρατιάν/Δ.ΣΚΙ. Ό Γεν. Άρχ/τρος 
Παπαχριστόπουλος εκ τοΰ Α' Σ.Σ./Δ.ΣΚΙ ε'ις Γ Ε Σ Δ/σιν Προμηθειών 
και Δ/νσεως Κτην/κοΰ καί "Ίππωνειών. Ό Άρχικτηνίατρος Άρχοντάκης 
Λυκούργος εκ τοΰ 973 Ν. Κ. είς Γ' Σ.Σ./Δ.ΣΚΙ. Ό Άρχικτηνία^ρος 
Τσαγγάρης Γρηγόριος εκ τοΰ Β'. Σ.Σ/Δ. ΣΚΙ είς 973 Ν.Κ. Ό Άρχικτη­
νίατρος Μανίας Θεοφάνης εκ της 974 ΑΒΚΥ είς ΓΕΣ/Δ.ΣΚΙ. Ό Άρχι­
κτηνίατρος Παπανικολάου 'Αλέξανδρος εκ της ΑΣΔΑΝ/Δ. ΣΚΙ είς 974 
Α.Β.Κ.Υ. Ό κτηνίατρος Τσερεγκοΰνης 'Ηρακλής εκ τοΰ 972 Ν.Κ. εις 
Α' Σ.Σ./Δ. ΣΚΙ. Ό Κτηνίατρος Ντρίνιας Γεώργιος εκ τοΰ ΓΕΣ/Δ.ΣΚΙ 
είς 984 Κτ.Ε.Ε. Ό Κτηνίατρος 'Αποστόλου 'Αλεξ. εκ τοΰ 976 Α.Κ.Ι. είς 
Β' Σ.Σ. Ό Κτηνίατρος Καλλιγέρης Ί ω ά ν . εκ τοΰ ΚΕΕΜ είς XI 
Μερ/Δ.ΣΚΙ. Ό Ύποκτηνίατρος Τρατατέλης Δημήτρ. εκ τοΰ 977 ΑΚΙ είς 
973 Ν.Κ. Ό Ύποκτηνίατρος Γιαννοΰσης Περικλής εκτήςΧΥ Μερ.,Δ.ΣΚΙ 
εις 31 ΣΔΙ. Ό 'Υποκτηνίατρος Πολυμενίδης Ά θ α ν . εκ τοΰ 980 ΑΚΙ είς 
ΧΥ Μερ. Δ.ΣΚΙ. 
2. "Αδειαι. 
Ό Κτηνίατρος Γαλάνης Νικόλαος ελαβεν δκτάμηνον εκπαιδευτικήν 
οίδειαν προς μετεκπαίδευσιν εν Γαλλία είς την μικροβιολογίαν τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως. Ό Κτηνίατρος Παπαδιάς 'Αθανάσιος ετυχεν ετησίας 
εκπαιδευτικής αδείας προς μετεκπαίδευσιν εν Γαλλία είς το Ίνστιτοΰτον 
Παστέρ. Ό Κτηνίατρος Λαμπράκης Ευστράτιος ελαβεν 6μηνον εκπαιδευ­
τικήν αδειαν προς μετεκπαίδευσιν εν Γαλλία εις τον μικροβιολογικόν ελεγχον 
τροφίμων Ζ. προελεύσεως. 
3) "Εφεδροι Κτηνίατροι. 
α) Περατωθείσης τήςπαρά τη Σ.Ε.Α.Κτ. εκπαιδεύσεως των οι κάτωθι 
Δ.Ε.Α. Διπλ. Κτηνίατροι 45ης Ε.Σ.Σ.Ο. έτοποθετήθησαν ως ακολούθως : 
Βλαχόπουλος Γρηγόριος εις 31 Σ.Δ.Ι., Βαλαβάνης Δημήτριος είς 976 Α.Κ.Ι., 
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Δρίζος Ηλίας εις 983 Α.Κ.Ι., Κοΰρκαφας Γεοίργιος εις 980 Α.Κ.Ι., 
Κωσταντόπουλος Γεώργιος εις 24 Σ Π./O.K., Σέμογλου Κων/νος εϊς 65ον 
Σ.Π./Ο.Κ., Σαβουκίδης Μηνάς εις 21ον Σ.Π./Ο.Κ. 
β) Κατετάγησαν εϊς τον Στρατον οι κάτωθι Δ.Ε.Α. Διπλωματούχοι 
Κτηνίατροι 47ης Ε.Σ Σ.Ο. : Σκαρβέλης'Αλέξανδρος. Οΰτος εκπαιδεύεται εις 
την Σ.Ε.Α.Κτ. (973 Ν.Κ.). 
γ) Μεταθέσεις : Ό Δ.Ε.Α. Μπαΐμης Περικλής εκ τοΰ 16 Σ.Π./Ο.Κ. 
εις ΑΣΔΑΝ/ Δ/σιν Σ.Κ.Ι. Ό Δ.Ε.Α. Κωτσάκος Αδαμάντιος εκ τοΰ 34 
Σ.Π./Ο.Κ. εις 238 E T . Π . Ό Δ.Ε.Α. Λιοΰπης Σωκράτης εκ τοΰ 24 
Σ.Π./Ο.Κ. εις Ιην Στρατιάν Δ/σιν Σ.Κ.Ι. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
—Έκυκλοφόρησεν το Ιον τεΰχος της «Ελληνικής Κτηνιατρικής», πε-
ριοδικοΰ εκδιδομένου ανά δίμηνον υπό τοΰ καθηγητοΰ τής Κτηνιατρικής 
Σχολής κ. Ν. Άσπιώτη, τοΰ οποίου την Έπιτροπήν συντάξεως άποτελοΰ-
σιν οι κ.κ. Σ. Μιχαήλ, Α. Σπαής «αϊ Α. Πανέτσος. Το Δελτίον τής Ελλη­
νικής Κτηνιατρικής Εταιρείας μετά χαράς υποδέχεται την εκδοσιν τής 
«Ελληνικής Κτηνιατρικής», ή οποία άναμβιβόλως θα συμβάλη εις την άρτιω-
τέραν ενημέρωσιν των συναδέλφων επί των θεμάτων τής επιστήμης μας 
και θα συμπλήρωση κατά τρόπον ίκανοποιητικον το από επταετίας άνα-
ληφθέν έργον υπό τοΰ Δελτίου τής Ε.Κ.Ε. 
Το γεγονός δτι ή «Ελληνική Κτηνιατρική» εκδίδεται υπό τοΰ καθη-
γητοΰ κ. Ν. Άσπιώτη, τή επιμέλεια των ανωτέρω αναφερθέντων μελών 
τοΰ διδακτικοΰ προσωπικοΰ τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, εγγυάται την ύψηλήν επιστημονικήν στάθμην τοΰ περιο­
δικού τούτου. 
Ή Συντακτική Επιτροπή τοΰ Δελτίου τής Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας, εύχεται εις το άδελφον επιστημονικον περιοδικον λαμπράν στα-
διοδρομίαν και μακροζωΐαν. 
—Έπανήλθεν εκ τής τρίμηνου μετεκπαιδεΰσεώς του εις τον 'Αφθώδη 
Πυρετον εν Βελγι^), ό συνάδελφος κ. Χρ. Παππάς. 
—Έπεσκέφθη την Ελλάδα ό διαπρεπής συνάδελφος κ. Β. Κ. Χατζηό-
λος, έκτακτος καθηγητής τής Κτην/*ής Παθολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Maryland, Η.Π.Α., δστις έπεσκέφθη τα Κτηνιατρικά επιστημονικά ιδρύ­
ματα και επεκοινώνησεν, μετά των Ελλήνων συναδέλφων. Κατά την 
ενταΰθα παραμονήν του ό κ. Β. Χατζηόλος, προσέφερεν εις τήν Έλληνι-
κήν Κτηνιατρικήν Έιαιρείαν τήν ενταΰθ·α επιστημονικήν του Βιβλιοθήκην, 
άποτελουμένην εκ διακοσίων περίπου συγγραμμάτων, έναισίμων διατριβών 
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και μονογραφιών, απευθΰνας ταυτοχρόνως την κάτωθι παρατιθεμένην 
επιστολήν. 
Έ ν 'Αθήναις τη 23 Αυγούστου 1958 
Π ρ ο ς 
Τον κ. Φ ώ τ ι ο ν Π α π α χ ρ ι σ τ ο φ ί λ ο υ 
Πρόεδρον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Έ ν τ α ν θ α 
" Α ξ ι ό τ ι μ ε κ. Π ρ ό ε δ ρ ε , 
Δια της παρούσης μου επιθυμώ να γνωρίσω ύμίν την άπόφασίν μου 
όπως δωρήσω την ένταϋθα βιβλιοθήκην μου άποτελουμένην εκ διακοσίων 
περίπου συγγραμμάτων, εναισίμων διατριβών και μονογραφιών με την 
ελπίδα δτι ή δωρεά αυτή θα γίνη αποδεκτή παρά τής Υμετέρας Εταιρείας 
και θ* άποβή χρήσιμος δια τα μέλη αυτής. Προς ύμετέραν εΰκολίαν επισυνά­
πτεται ώδε σχετική κατάστασις. 
Έ π ί τη ευκαιρία ταΰτη επιθ-υμώ να συγχαρώ τόσον υμάς όσον και 
όλους τους συναδέλφους τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, εξ ών κατά μέγα μέ­
ρος αποτελείται ή Υμετέρα Εταιρία, δια το συντελεσθέν έργον εξυγιάν­
σεως τής ελληνικής κτηνοτροφίας, ήτις εις παλαιοτέραν εποχήν άπεδεκατί-
ζετο εκ τών διαφόρων μεταδοτικών νόσων. 
Πράγματι ή έ'κπληξίς μου και ή χαρά μου ήτο μεγάλη, όταν κατά τήν 
πρόσφατον περιοδείαν μου ανά τα πλέον ενδιαφέροντα γεωγραφικά διαμερί­
σματα τής χώρας διεπίστωσα το γεγονός τής εξυγιάνσεως ήτοϋ περιορισμού 
τών διαφόρων μεταδοτικών νόσων εις μεμονωμένας μόνον εστίας. Τοΰτο 
αποτελεί ήράκλειον ά'θλον δια τον όποιον ή Κτηνιατρική Υπηρεσία τοΰ 
Υπουργείου Γεωργίας δέον να είναι υπερήφανος. 
"Ωσαύτως εντΰπωσιν μοί προύξένησεν ή εκπονούμενη παρ' υμών νομο­
θεσία δια τήν προσαρμογήν τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας συμφώνως προς 
τα νεώτερα δεδομένα τής Κτηνιατρικής επιστήμης και τάς μεγάλας απαιτή­
σεις τής κτηνοτροφίας τής χώρας τάς δημιουργηθείσας εκ τής ανασυγκρο­
τήσεως, αναδιοργανώσεως και οικονομικής άνορθώσεως τής χώρας αφ 3 
ενός, και εκ τής εξαπλώσεως τών συγκοινωνιών και τής εκμηδενίσεως τών 
αποστάσεων αφ 3 ετέρου. "Εχω δι3 ελπίδος ότι οι ιθύνοντες τάς τΰχας τοϋ 
κτηνοτροφικού κόσμου τής χώρας θ ' άντιληφθώσι επαρκώς τήν σημασίαν 
τούτου και θα παρέξωσι ύμίν τα οικονομικά μέσα δια τήν λειτουργίαν μιας 
τοιαύτης συγχρονισμένης υπηρεσίας, βαρυνομένης σημαντικώς δι5 ευθυνών, 
ώς ή μεγαλύτερα επαγρΰπνησις και ο αΰστηρώτερος έλεγχος δια τήν πρό-
ληψιν εισαγωγής μεταδοτικών νόσων εξ άλλων απομεμακρυσμένων χωρώ\. 
Ή επιτυχής εκρίζωσις τοΰ αφθώδους πυρετού εξ άλλου καΐ ή ΐδρυσις εργα­
στηρίου παραγωγής εμβολίων προς καταπολέμησιν τούτου αποτελεί τερα-
στιον οπλον αμύνης κατά τής φοβέρας ταύτης νόσου. 
Έ ν τούτοις αι συντελεσθεΐσαι εις αλλάς χώρας πρόοδοι τής κτηνιατρι­
κής επιστήμης έπιβάλλουσι τήν ϊδρυσιν ευάριθμων διαγνωστικών εργαστη­
ρίων και τήν μετεκπαίδευσιν εις το εξωτερικον δεκάδων ειδικών όχι μόνον 
εις νήν μικροβιολογίαν άλλα και εις άλλους κλάδους, ώς τους τής δημοσίας 
υγείας, παρασιτολογίας, ορρολογίας, ιολογίας, άνατομοπαθολογίας κλπ. 
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καθ-' δσον αΐ εκάστοτε εμφανιζόμενοι ζωονόσοι δέον να ελέγχωνται ταυτό­
χρονους δια διαφόρων εργαστηριακών αντιδράσεων καΐ μέσων εις τρόπον 
ώστε ή τιθεμένη διάγνα)σις να είναι σαφής και ακριβής. 
Ή έρευνα δια τήν μελέτην διαφόρων ζωονόσων είτε διαπιστωθεισών 
ήδη ώς ειδικών εν Ελλάδι, είτε ύπαρχουσών άλλα μήπω άνιχνευθεισών 
δέον ν' άποτελή άντικείμενον ιδιαιτέρας μερίμνης της υμετέρας υπηρεσίας. 
"Ως προς το ζήτημα τοΰτο δηλώ ύμίν δτι θα εθεώρουν εαυτόν ευτυχή εάν 
μου εδίδετο ή ευκαιρία να συνεργασθώ μετά της υμετέρας υπηρεσίας εν τω 
μέτριο τών σημερινών δυνατοτήτων. 
"Εχω δι' ελπίδος ότι δια της νέας οργανώσεως θα ληφθούν μέτρα και 
προς καλλιτέραν προάσπισιν της δημοσίας υγείας εν σχέσει με τήν καταπο-
λέμησιν της λιίσσης και της εχινοκοκκιάσεως, νόσων αί όποΐαι ως και ΰμεΐς 
συμφωνείτε δέον να εκριζωθούν και να διαγράφουν εκ του επιζωοτικού δελ­
τίου παντός πεπολιτισμένου Κράτους. 'Ωσαύτως αί διάφοροι παρασιτικοί 
νόσοι τών ζώων αί όποΐαι τήν σήμερον, όπως και εις το παρελθόν, προκα­
λούν ζημίας εις τήν κτηνοτροφίαν ανωτέρας τών μεταδοτικών θα περιορι­
σθούν και θα εξαλειφθώσι μερικώς δια τών μέτρων τα όποια μέλλουν να 
εφαρμοσθώσι. 
Είμαι, όπως και κατά το παρελθόν, αισιόδοξος δια το μέλλον της ελ­
ληνικής κτηνοτροφίας ώς σημαντικού οικονομικού παράγοντος. Ή αυτάρ­
κεια της χώρας εις κτηνοτροφικά προϊόντα θα ειχεν ήδη συντελεσθή, εάν 
εις το ζήτημα της βελτιώσεως της κτηνοτροφίας δεν επεκρατεί ό εμπειρι­
σμός και ό «πανσοφισμός». 
Άναχωρών μετά τινας ημέρας δι' Οΰάσιγκτων επιθυμώ ν' απευθύνω 
προς υμάς και τους αγαπητούς συναδέλφους τον θερμόν μου άποχαιρετι-
σμον και τάς εΰχάς μου δια πάσαν πρόοδον και επιτυχίαν καΐ έστέ βέβαιοι 
δτι ή σκέψις μου παρακολουθεί με ενδιαφέρον το συντελοΰμενον έργον σας 
και δτι ό θαυμασμός μου εΐναι μεγάλος δια τήν ΰπομονήν και καρτερικό­
τητα δλων υμών εργαζομένων ώς επί το πλείστον υπό αντίξοους συνθήκας. 
Τέλος επιθυμώ να εκφράσω τάς θερμάς μου ευχαριστίας δια τάς αυ­
θόρμητους εκδηλώσεις φιλίας και εκτιμήσεως και τήν εξαιρετικήν φιλοξε-
νίαν τήν επιδαψιλευθεΐσαν εις εμέ και τήν σΰζυγόν μου κατά τήν περιοδείαν 
μου ταΰτην από υμάς και τους συναδέλφους μου. 
Δεχθήτε παρακαλώ κ. Πρόεδρε τήν βεβαίωσιν της εξαιρετικής εκτι­
μήσεως μου. 
λίετα φιλικών αισθημάτων 
Β. Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ 
"Εκτακτος καθηγητής της Κτην]κής Παθολογίας 
τοϋ Πανεπιστημίου του Maryland, Η.Π.Α. 
—Έπεσκέφθη τάς 'Αθήνας επί τη ευκαιρία της συγκλήσεως τοϋ Διε­
θνούς Συνεδρίου δια χήν Προστασίαν της Φύσεως εις το όποιον συμμετεΐ-
χεν, ό διαπρεπής καθηγητής καΐ τέως Διευθυντής της Κτηνιατρικής Σχολής 
τοΰ Άλφόρ, κ. C. Bressou Τοϋτον εξενάγησεν κατά τήν ένταΰθα παραμο-
νήν του ό Πρόεδρος της Εταιρείας μας κ. Φ. Παπαχριστοφίλου. Ή Έλ-
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ληνική Κτηνιατρική Εταιρεία προσέφερεν εις τον κ. C. Bressou εις ενδει-
ξιν ευγνωμοσύνης δια τα φιλελληνικά του αισθήματα διάφορα δώρα μεταξύ 
των οποίων πολυτελή άρχαϊκον αμφορέα. Ό κ. Bressou δια θ-ερμής επι­
στολής του ηΰχαρίστησεν την Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν δια τα 
ωραία δώρα της. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Έ π 5 ευκαιρία τής Διεθνούς Εκθέσεως τών Βρυξελλών, ελαβον χώραν 
την 6ην - 7ην Σεπτεμβρίου ε. ε. αι Κτηνιατρικά! Ημερίδες τών Βρυξελλών 
1958. Κατά ταύτας διακεκριμμένοι επιστήμονες ανέπτυξαν διάφορα θέματα 
ενδιαφέροντα τον κτηνιατρικον κλάδον. Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εται­
ρεία άντεπροσωπεΰθη υπό τοΰ ευρισκομένου εις Βρυξέλλας ΰφηγητοΰ κ. 
Έλ. Τσιρογιάννη. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1958 
Αΰτη έ'λαβε χώραν εν τη αιθοΰση τοΰ Ελληνικού Κέντρου Παραγωγι-
κότητος και περί ώραν 19.30' υπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. Φ. Παπαχριστο-
φίλου παρόντων 21 εταίρων. 
Έ ν αρχή έγένετο ή άνάγνωσις και ή επικΰρωσις τών πρακτικών τής 
προηγουμένης συνεδριάσεως. Είνα αναγιγνώσκονται αι αιτήσεις προς εΐσδο-
χήν εις τήν Έλλην. Κτην. Έταιρείαν τών συναδέλφων κ. κ. Εΰθ. Στοφό-
ρουκα! Στ. Μπασουράκου. Γενομένης ψηφοφορίας γίνονται άμφότεραι δεκταί. 
Έ ν συνεχεία ό καθηγητής τής Κτηνιατρικής Σχολής κ. Θ. Χριστο-
δοΰλου προβαίνει εις τήν άνακοίνωσιν εργασίας του μετά τών κ. κ. Ι. Πορ-
πόρη καί Ι. Καρδάση «επί τής ενζωοτικής εκτρώσεως τών αιγοπροβάτων 
εκ Salm. Abortus Ovis», καί ό κ. Κ. Ταρλατζής άνακοινεΐ εργασίαν τοΰ 
συναδέλφου κ. Α. 'Αναστασίου «επί μιας περιπτώσεως κατεπειγούσης 
γαστροτομής εις αγελάδα». Αι άνακοινωθεΐσαι εργασίαι θ·έλουσι δημοσιευθή 
εις το Δελτίον τής Ε.Κ.Ε. 
eO κ. Πρόεδρος συγχαίρει τους άνακοινώσαντας τάς ανωτέρω εργασίας. 
Μή υπάρχοντος ετέρου θέματος ή Συνεδρίασις λύεται περί ώραν 20.15'. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
—Ελήφθησαν άπαντα τα επ' ανταλλαγή περιοδικά. 
— Ό κ. Β. Κ. Χατζηόλος έκτακτος καθηγητής τής Κτην)κής Παθολο­
γίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Maryland, U.S.A., εδώρησεν εις τήν Έται­
ρείαν τήν ένταΰθα βιβλιοθ-ήκην του, άποτελουμένην εκ 200 περίπου τόμων 
συγγραμμάτων, εναισίμων διατριβών καί μονογραφιών. 
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